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Manoncourt-en-Wöevre – La Grande
Haie
Opération préventive de diagnostic (2016)
Karine Boulanger
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  en  octobre 2016,  sur  les  27 280 m2
d’une prairie localisée au lieu-dit la Grande Haie, sur la commune de Manoncourt-en-
Woëvre, n’a pas révélé de vestige archéologique.
INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
crtcJOiyPujgF, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtmshLSoIxE8, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtchLqtnCkqr
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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